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RESUMEN
Esta investigación se llevó a cabo entre los meses de septiembre y octubre del año 2006, cuya población objetivo son las escuelas primarias de los “Sectores Municipales que constituyen Asentamientos del Norte en la ciudad de Guayaquil”. La finalidad es  medir la calidad en la educación mediante  el “Modelo para la Evaluación de la Calidad de la Educación de las Escuelas de Guayaquil de los Establecimientos Educativos Primarios”, los cuales serán estudiados a través del conocimiento de los estudiantes y los criterios de los directivos. Para la realización del estudio, se requiere el diseño de un cuestionario a los directivos de los establecimientos educativos y además fue necesario aplicar pruebas de Matemáticas y Lenguaje  a los estudiantes de séptimo año básico de las diferentes escuelas, ya sean fiscales y particulares, que fueron seleccionadas en la muestra aleatoria, con la que se utilizará un grado de confianza del 95% y con un error admisible del 4%, obteniéndose el tamaño de la muestra de 93 escuelas. Se conoce además, que según registros administrativos de la Subdirección de Estudios en la ciudad de Guayaquil para el año 2006, tiene un total de 268 escuelas primarias en los Sectores Municipales que constituyen asentamientos del Norte, de los cuales, 199 son particulares y 69 fiscales. Se presentan resultados univariados, así como también tablas bivariadas,  análisis de Correlación Canónica para los datos correspondientes a las variables consideradas de manera simultánea.  

ABSTRACT







La educación es parte de aquellos derechos económicos, sociales y culturales que se efectivizan mediante acciones de carácter positivos por parte del Estado. El derecho de la educación se ve disminuido debido a diferentes factores que inciden en la crisis de la educación por la que atraviesa Ecuador en la educación primaria, manifestada en la falta de infraestructura, maestros mal remunerados, etc. 

El presente estudio intenta medir la calidad en la educación de los establecimientos educativos primarios, los cuales serán medidos a través del conocimiento en Matemáticas y Lenguaje de los estudiantes de séptimo año de educación básica, y la opinión de los directivos.
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En este análisis para las variables consideradas se presentan las correspondientes medidas de tendencia central, dispersión, sesgo y curtosis de las variables consideradas en el cuestionario y las pruebas de Matemáticas y Lenguaje.


Acerca del Informante y del Establecimiento

Género.-  El 20,4% de los informantes son de género masculino, mientras que el 79,6% son del género femenino

Grado de Educación Formal.- El 5.4% poseen sólo Bachillerato, en su mayoría el 75.3% de los entrevistados han logrado obtener el título de Licenciado, mientras que el 10.8% han logrado por lo menos 1 año de estudio en la universidad, el 3.2% de los informantes poseen una Maestría y el 5.4% poseen un Doctorado o Ph.D. Véase la Tabla I.

Tipo de Sostenimiento.- De las escuelas que conformaron la muestra, el 23.7% de las escuelas son fiscales y el 76.3% son particulares. Véase la Tabla II.






Promedio de estudiantes por aula.-  En promedio el número de estudiantes que existen por aula las escuelas es de 18,20 ± 1,18 estudiantes. La mayoría tiene en promedio 10 estudiantes por aula.






























Biblioteca.- El 53.8% de los Establecimientos Educativos no cuentan con Biblioteca y el 46.2% sí disponen de un lugar para la investigación de tareas enviadas por los profesores. Véase la Tabla V.







Género.-  El 46.7% de los estudiantes de séptimo año de educación básica que participaron en el estudio son de género masculino, mientras que el 53.3% son del género femenino.




















Con quién vive el estudiante.- El 63.6%, de los estudiantes  de séptimo año de educación básica que formaron parte de la muestra, viven con “Madre, Padre y hermanos”, mientras que el 14.4% de los alumnos de los establecimientos educativos viven solo con “tíos”, lo cual es preocupante ya que se puede pensar que es uno de los efectos de la migración,  el 14.2% viven solamente con su madre y muy pocos, un 2.9% viven con su padre. Véase la Tabla VIII.











  Para poder evaluar la calidad en la educación de las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de la vía al Norte se construye y aplica el siguiente modelo:
Y=1X1 + 2X2 + 3X3 +…+nXn,
donde ;
  i=1,2,…,n
 “Y” es el “índice de calidad” que el modelo le asigna a cada escuela, utilizando las variables consideradas, en donde se privilegia al conocimiento de Matemática y Lenguaje que muestran sus estudiantes.

El valor del índice de calidad para las noventa y tres escuelas que fueron parte del estudio, se bosqueja en la siguiente Tabla XI, en la cual se encuentran ordenadas de menor a mayor, donde la menor nota obtenida sobre 100 fue de 44.48  la cual  pertenece  a una escuela particular y la nota más alta obtenida fue 80.13 puntos.
























































 	X(47)	64,12		(*) Escuelas Particulares Nota: Las que no tienen (*) son Escuelas Fiscales 
 	 	 	 	
Luego se creará zonas con estas calificaciones, de lo que se quisiera obtener, lo “deseable” es que la nota sea excelente o muy buena. Lo “aceptable” es que la nota obtenida sea buena, se considera “suficiente” una nota regular y se ubica en la zona de “indeseable” a las notas por debajo de 60 sobre 100.

La Tabla XII muestra el índice obtenido en los establecimientos educativos,  donde el 1.1% obtuvo una calificación de  “Muy bueno”, de esta manera se ubican en la “Zona Deseable”, el 20.4% de las escuelas obtuvo una calificación “Buena”, mientras que el 49.5% obtuvieron un índice “Regular” y el 29% de ellas tienen un índice de calidad  “Insuficiente”, ubicándose en la “Zona Indeseable”


Índice de Matemáticas.- La nota de Matemáticas en los establecimientos educativos,  donde el 1.1% se  ubican en  la   categoría  de “Muy bueno”, el 2.2% de las escuelas obtuvieron una puntuación “Buena”, mientras que el 14% obtuvieron una nota “Regular” y el 82.8% de ellas tienen una nota “Insuficiente”. El análisis estadístico de esta variable da como resultado lo siguiente: en promedio los establecimientos educativos, tienen 51,56 ± 1,00 
en la puntuación de Matemáticas; el índice  que más frecuencia tuvo fue de 37.50 puntos. Véase la Tabla XIII.








Índice de Lenguaje.- La Tabla XIV muestra la nota de Lenguaje en los establecimientos educativos,  donde el 1.1% se  ubican en  la   categoría  de “Excelente”, el 14% de las escuelas obtuvieron una puntuación “Muy buena”, mientras que el 44.6% obtuvieron una nota “Buena” y el 25.8% de ellas tienen una nota “Insuficiente”.

 El análisis estadístico de esta variable da como resultado lo siguiente: en promedio los establecimientos educativos, tienen 70,97 ± 1,09 puntos, la puntuación que más frecuencia tuvo fue de 71.53 puntos.






















El 50% de las escuelas particulares tienen índices de 65.5 o más puntos y las fiscales tienen índices de  56.5 puntos o más. Mientras que el 25% de los establecimientos educativos obtuvieron notas 59.5 sobre 100 y las escuelas fiscales tienen notas de 51.5 o más. 

En cambio del total de escuelas tanto fiscales como particulares, el 60% obtuvieron notas de 65.5 o más.

Temas prioritarios de los directivos de las escuelas investigadas

Se ha considerado relevante destacar en este estudio cuáles son los temas prioritarios para los directivos de las escuelas primarias de la ciudad de Guayaquil. En el cuestionario que se utilizó para la recolección de datos de los directivos del establecimiento educativo se les pidió establecer un orden de importancia de los temas: Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias Naturales, Deportes, Idioma Extranjero, Informática, Lenguaje, Matemáticas y Pensamiento  Crítico.













donde  es la probabilidad de que la variable X tome el valor xi al mismo tiempo que Y toma el valor yj. 


“Género” vs. “Con quién vive Estudiante”




















Dado que son del género masculino, el 63.8% vive con sus padres y hermanos, el 12.6% viven con sus tíos, el 15.1% viven solamente con su madre, el 3.6% viven solo con su padre y el 4.9% viven con otros familiares, tales como abuelos, padrinos, primos, etc.

Dado que son del género femenino, el 63.3% viven son su madre, padre y hermanos, el 16% conviven solo con tíos, el 13.4% viven solamente con su madre, el 2.4% viven con su papá y el 4.9% viven con otro tipo de familiares.

“Suma de Enteros” vs. “Resta de Enteros”
















Dado los estudiantes entrevistados cuya resta de enteros la realizaron “bien”, 4% resolvieron “mal” las sumas de enteros, 16.4% de los estudiantes se ubicaron en la categoría de los que resolvieron “regularmente” las sumas, 43% realizaron “bien” las sumas y el 40.1% realizaron de manera “excelente” las sumas de enteros.


“Multiplicación de Enteros” Vs.  “Multiplicación de Fracciones”

















De la misma manera dado que los estudiantes que no lograron resolver “bien” las dos multiplicaciones de enteros, el 64.3% fallaron en la resolución de multiplicación de fracciones y el 35.7% resolvieron correctamente la multiplicación de fracciones.


“Composición” vs. “Inferencia Escrita”

















Dado el total de estudiantes que no escribieron en la composición, el 36.8% no escribieron o simplemente garabatearon cuando se les preguntó acerca de lo que comprendió en  la lectura, 17.6% escribe una respuesta que no corresponde con la pregunta ni con la narración, 24.4% responde incorrectamente a pesar de que lo relaciona con la lectura, 6.2% contestaron correctamente copiando total o parcialmente la lectura y el 15% respondieron correctamente con sus propias palabras. Ver Tabla XIX

“Composición” vs. “Problema de Suma y Resta”
































El Análisis de Correlación Canónica es un modelo estadístico multivariado que facilita el estudio de las interrelaciones entre grupos variables y múltiples variables. 
Esta es una técnica estadística multivariada que permite identificar y cuantificar la dependencia lineal entre dos conjuntos de variables aleatorias observadas . El primer conjunto de variables está representadas por un vector aleatorio q-variado X(1), el segundo conjunto de (p-q) variables representadas por un vector aleatorio  variado X(2), donde el primer grupo de variables tiene p-q  p elementos que el segundo, es decir:

El primer conjunto de variables son las relacionadas con lenguaje que serían nuestro p variado X(1) y el segundo conjunto de variables son las de matemática que están contenidas en el vector q variado X(2), se escogieron de esta manera ya que hay menos variables de lenguaje (13 variables) que de matemática (16 variables). Es decir, en nuestro caso Uk y Vk son las combinaciones lineales de las variables de lenguaje y de matemática respectivamente.

El primer vector aleatorio  X(1) de tamaño 13, está formado por las variables “Prueba de Lenguaje”

X85.-	Pregunta Objetiva Selección de Respuesta


























































Las correlaciones encontradas al aplicar la técnica a datos tanto de los beneficiarios como de los profesores, se presentan la tabla XXI.

































































La Tabla XXII, presenta los coeficientes para las 2 primeras correlaciones canónicas entre los dos grupos de variables: “Prueba de lenguaje”, representado por los coeficientes “Ui”, y  “Prueba de matemática” que son representados por los coeficientes “Vi”.

Corr ( U1, V1 ) = 0.419
Para el grupo X(1) los coeficiente de U1, que presentan mayor peso corresponden a las variables “Composición” (X96)

Corr ( U2 , V2 ) = 0.347




Según registros administrativos de la Subdirección de Estudios en la ciudad de Guayaquil para el año 2006, tiene un total de 268 escuelas primarias en los Sectores Municipales que constituyen asentamientos del Norte, de los cuales, 199 son particulares y 69 fiscales.

Las conclusiones que se presentan a continuación se basan en los análisis especificados en los capítulos tres y cuatro, establecidos en la investigación “Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores Municipales que constituyen asentamientos del Norte”. Conocido el tamaño de la población, con error de diseño 4%, con 95% de confianza, se investigan 93 escuelas (n1); mediante el instrumento estadístico de captura de información, denominado cuestionario y una prueba de Matemáticas y Lenguaje para los alumnos de séptimo año de educación básica de las escuelas. Nuestras conclusiones:


En operaciones elementales como son la suma de enteros, resta de enteros, multiplicación de enteros y división de enteros, los estudiantes del séptimo año de educación básica de las escuelas, en un 55.6% efectuaron todas las sumas de enteros, el 47% resuelven correctamente las restas de enteros,  el 59.7% hacen correctamente las multiplicaciones de enteros y el 23.1% logró realizar las divisiones de enteros ya sean exactas e inexactas.


El 56.1% de los estudiantes que rindieron la prueba de lenguaje, saben cambiar las palabras del género masculino al género femenino, el 57.7% logró completar las oraciones con lógica.

En cuanto a la composición a la pregunta de ¿Qué le gustaría ser cuando sea adulto?, a lo cual  el 26.6% de los estudiantes escriben palabras o frases sin sentido y el 34% elaboraron una composición utilizando descripciones relacionales.

El 21.9% de los alumnos realizan las divisiones de enteros de manera regular y realizan correctamente las multiplicaciones de enteros.

El 14.8% de los estudiantes que realizan una composición utilizando descripciones relacionales logran hacer una buena inferencia de la narración descrita en la prueba de lenguaje.

El 19.7% de los alumnos que pertenecen a los establecimientos fiscales completan correctamente las oraciones, es decir con coherencia, además forman bien todas las palabras enunciadas, por lo que no presentan problema al momento de unir sílabas.

Los estudiantes de séptimo año básica: el 21.8% resuelven correctamente las multiplicaciones de fracciones y enteros.

Mediante  el Modelo para la evaluación de la Calidad  de las escuelas investigadas los resultados obtenidos son los siguientes: el 1.1% están en un nivel “Muy Bueno”, pero ninguna escuela logró ubicarse en un nivel “Excelente”, por lo tanto solamente el 1.1% se encuentran en la Zona Deseable, siendo una escuela particular la que obtuvo la más alta nota de 80.13/100, ubicándose en el rango de puntuación “Muy Buena”. 

Además de las notas sobre cien, 71 fue la más alta nota obtenida por las escuelas fiscales, siendo la nota mínima 46.52 puntos. La escuela que obtuvo la más baja nota mediante el modelo de calidad, fue una de tipo de sostenimiento particular con un puntaje de 44.78 puntos, se puede pensar que el hecho de que el estudiante pertenezca a una escuela privada no signifique que reciba  la mejor educación.

Pudimos notar que el 49.5% de las escuelas en global se ubicaron en la Zona Indeseable, siendo la nota que más frecuencia obtuvo  58.95 puntos.

Sólo el 1.4% de las escuelas privadas tienen nivel de calidad “Deseable” y ninguna escuela fiscal logró ubicarse en un nivel de calidad “Deseable”, mientras que el 21.1% de las escuelas particulares tienen nivel de calidad “Indeseable” y el 54.5% de los establecimientos públicos están en la zona “Indeseable”.

Los resultados demuestran que las escuelas obtuvieron 70.90 puntos en Lenguaje y 51.56 en Matemáticas, siendo la nota que más frecuencia obtuvo en Matemáticas 37.50 puntos siendo una nota “Insuficiente”, mientras que la nota que más se repetía en Lenguaje es de 71.53 puntos, lo que demuestra que han obtenido una calificación “Buena” en dicha área. Además se pudo notar que las notas obtenidas entre Matemáticas y Lenguaje son bien distantes, lo que indica que a pesar de que los estudiantes no son “Excelentes” en Lenguaje se encuentran en la “Zona Aceptable”, mientras que los conocimientos que reflejan en Matemáticas se ubican en la “Zona Indeseable”

De las escuelas particulares la nota obtenida en Matemáticas fue de 52.43 y en Lenguaje fue de 72.01, lo que indica que en general la educación privada no muestra un nivel mucho mejor, ya que no lograron ubicarse en la Zona Deseable.

La comparación de resultados entre los establecimientos privados y públicos demuestra que el nivel de aprendizaje en las escuelas ubicadas en los Sectores Municipales Vía al Norte  no son “Excelentes”. El rendimiento escolar de los alumnos en el área de Matemáticas son muy bajos en relación con Lenguaje, lo que nos hace indicar que los docentes no están aplicando buenas técnicas de enseñanza.

Los resultados obtenidos mediante los Temas Prioritarios por los Directivos de las Escuelas, se obtuvo que  el área de Matemáticas  logró un puntaje de 135, seguido por Lenguaje con 242 puntos, mientras que la tercera posición se encuentra Informática con 411 puntos, en la sexta posición se ubicaron dos tópicos: Ciencias Sociales y Pensamiento Crítico y en la última posición se encuentra Deportes con 667 puntos. Mediante el cálculo del incremento porcentual relativa a la primera posición, se tiene que la diferencia que existe entre Matemáticas y Lenguaje es de lo más grande, pues Lenguaje  tiene un incremento porcentual de 0.793. Pero Informática  que es el tópico que se ubicó en tercer lugar presenta un incremento porcentual de 2.044 respecto de Matemáticas.
Esto significa que para los directivos estos son los tres temas prioritarios de las escuelas primarias ubicadas en los Sectores Municipales que constituyen asentamientos del Norte.
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Tabla IV
Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte







Int. Conf. (95%) Limite Sup.	20,553














Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
Tabla de Frecuencia  Grado de Educación Formal
Grado de Educación Formal	Frecuencia Relativa
Bachiller	0,054








Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
Tabla de Frecuencia  Tipo de Sostenimiento







Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte”
“Composición” vs. “Problema de suma y resta”











Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte








Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte








Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte








Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte






Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
““Composición” vs. “Inferencia escrita”











Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
“Multiplicación de enteros” Vs. “Multiplicación de fracciones”










Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
“Suma de enteros” Vs. “Resta de enteros”










Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
“Género” Vs. “Con quién vive estudiante”
Estudiante vive	Género	Marginal “Estudiante Vive”
	Masculino	Femenino	









Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
Temas en Orden de Posición













Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte





Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 








Int. Conf. (95%) Limite Inf.	68.81












Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 








Int. Conf. (95%) Limite Sup.	53,55












Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
Medida de la Calidad de las escuelas
Zona	Calificación	Intervalo de la nota	Índice de Calidad por escuela
Deseable	Excelente	(90 , 100]	0,000








Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
Medida de la Calidad de las escuelas
Variables del modelo de calidad y sus ponderaciones
Variable (Índices de calidad)	Ponderación
X1.-Nota de Lenguaje	0.350
X2.-Nota de Matemáticas	0.350
X3.- Grado de Educación	0.043
X4.- Infraestructura Física	0.043









Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte










Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
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Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
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Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
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Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 




















Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los Sectores 
Municipales que constituyen asentamientos del Norte
Coeficientes Canónicos
Proposiciones 	Coeficientes “Ui”
















	1         	2
X68	-0.278	-0.315
X69	-0.219	0.363
X70	-0.349	0.152
X71	-0.096	-0.034
X72	-0.096	0.165
X73	0.014	-0.257
X74	-0.273	-0.119
X75	-0.206	0.212
X76	-0.063	-0.421
X77	0.099	0.258
X78	-0.061	0.022
X79	0.239	-0.513
X80	0.142	0.033
X82	-0.255	-0.197
X83	-0.054	-0.290
X84	0.03	-0.031
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